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Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɚ ɧɚ ɱɚɫɿ 
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɜɨɽɜɬɿɥɟɧɧɹɜɫɢɫɬɟɦɿɨɫɜɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɪɨɰɟɫɧɚɜɱɚɧɧɹʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ 
ɧɚ ɜɢɡɧɚɧɧɿ ɭɱɧɹ ɫɭɛ
ɽɤɬɨɦ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. Ɉɫɨɛɥɢɜɭ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɰɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɧɚɛɭɜɚɽ ɜ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɚɯ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɿɜɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɰɢɤɥɭ, ɜɹɤɨɦɭɫɢɫɬɟɦɚɡɧɚɧɶ, 
ɹɤɭ ɨɩɚɧɭɽ ɭɱɟɧɶ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɯ ɡɧɚɧɶ 
ɥɸɞɫɬɜɚ ɩɪɨ ɩɨɛɭɞɨɜɭ ɫɜɿɬɭ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ – ɫɩɨɫɨɛɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɹɤɢɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶɥɸɞɫɬɜɭɭɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭɩɿɡɧɚɧɧɿɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣɜ 
ɩɪɢɪɨɞɿ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɭɱɧɿ 
ɦɚɸɬɶ ɨɜɨɥɨɞɿɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɜɯɨɞɹɬɶ ɭɦɿɧɧɹ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɜɫɟ ɧɟɡɪɨɡɭɦɿɥɟ, 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɫɜɨɽ ɪɨɛɨɱɟ ɦɿɫɰɹ (ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ), ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɬɨɳɨ. ȼɚɠɥɢɜɢɦɮɚɤɬɨɪɨɦ, ɳɨɜɩɥɢɜɚɽɧɚɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸɬɚɤɨɝɨɩɨɝɥɹɞɭ 
ɧɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɽ ɬɟ, ɳɨ ɭɱɟɧɶ ɩɨɜɢɧɟɧ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚɫɜɨɸɜɚɬɢ 
ɡɦɿɫɬ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɚɥɟ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɚɽ 
ɧɚɜɱɢɬɢɫɹɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ, ɨɰɿɧɸɜɚɬɢɣɤɨɪɟɝɭɜɚɬɢɫɜɨɸɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, 
ɹɤɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ, ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɭ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɰɟ ɧɚɛɭɜɚɽ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ, ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɭ ɩɚɪɚɞɢɝɦɭ, 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɨɜɢɯ 
ɩɚɪɚɞɢɝɦɚɥɶɧɢɯɩɿɞɯɨɞɿɜɜɪɟɚɥɶɧɨɦɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ.  
ɇɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɭɹɤɨɦɭɫɭɛ
ɽɤɬɨɜɿɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɩɪɢɞɿɥɹɥɚɫɹ ɞɨɫɢɬɶ ɩɚɫɢɜɧɚ ɪɨɥɶ, ɧɨɜɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɨɫɜɿɬɢ ɩɪɢɩɭɫɤɚɽ ɡɧɚɱɧɟ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ «ɩɨɥɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ» ɭɱɧɹ. ɋɩɢɪɚɸɱɢɫɶɧɚɩɨɧɹɬɬɹ «ɡɨɧɚ 
ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ», ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨɝɨ Ʌɋ. ȼɢɝɨɬɫɶɤɢɦ ɞɥɹ ɭɱɧɿɜ 
ɦɨɥɨɞɲɨɝɨ ɜɿɤɭ [1], ɹɤɢɣ ɧɢɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ, ɯɬɨ 
ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɦɨɠɧɚɤɚɡɚɬɢɩɪɨɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɮɨɪɦɭɜɚɬɢɜɭɱɧɿɜ 
ɫɬɚɪɲɨʀ ɲɤɨɥɢ «ɡɨɧɢ ɫɚɦɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ», ɬɨɛɬɨ ɦɧɨɠɢɧɢ ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɹɤɿ 
ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶɭɱɧɸɫɜɿɞɨɦɨɨɰɿɧɸɜɚɬɢɜɥɚɫɧɭɧɚɜɱɚɥɶɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ 
ʀʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɫɩɨɫɨɛɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɢ. 
Ɍɟɪɢɬɨɪɿɹ «ɡɨɧɢ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ» ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɦɿɫɬɨɦ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɹɤɿ 
ɞɢɬɢɧɚ ɦɨɠɟ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɬɢ ɥɢɲɟ ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ. Ɍɿɥɶɤɢ ɩɿɫɥɹ ɧɚɛɭɬɬɹ 
ɞɨɫɜɿɞɭ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɢɬɢɧɚ ɫɬɚɽ ɡɞɚɬɧɨɸ ɞɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ. Ⱦɥɹ ɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɚ ɬɚɤɢɣ «ɡɨɧɨɸ» ɽ ɜɦɿɧɧɹ ɱɢɬɚɬɢ ɿ ɩɢɫɚɬɢ, ɞɥɹ 
ɩɿɞɥɿɬɤɚ - ɜɦɿɧɧɹɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɚɜɢɬɢɫɨɛɿɰɿɥɿɬɚʀɯɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢ.  
Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ "ɡɨɧɢɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ" ɽɬɟ, ɳɨɡɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹɜɦɿɧɧɹɦɢ 
ɿɧɚɜɢɱɤɚɦɢ, ɹɤɿɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶɜɫɟɪɟɞɢɧɿɰɿɽʀɡɨɧɢ, ɞɢɬɢɧɿɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɩɨɬɪɿɛɧɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ. ȼɫɟ ɰɟ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɣ ɞɨ «ɡɨɧɢ ɫɚɦɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ». 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ,  ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ, ɹɤɚ ɦɚɽ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɣɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨ- ɬɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɪɨɡɜɢɧɭɬɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɦɚɽ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢɫɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ,  ɜɢɤɥɢɤɚɽ  
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɧɚɞɚɬɢ ɡɦɨɝɢ 
ɭɱɢɬɟɥɸ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɣ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɤɪɢɬɢɱɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɭɱɧɹ, ɳɨ ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ 
ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ.  
ɋɬɭɩɿɧɶɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɬɟɦɢ.ɋɮɨɪɦɨɜɚɧɚɜɭɱɧɿɜɫɢɫɬɟɦɚɭɦɿɧɶ ɿɧɚɜɢɱɨɤ, 
ɹɤɿɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɤɪɢɬɢɱɧɨɨɰɿɧɸɜɚɬɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɥɚɫɧɨʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɦɨɠɟɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹɹɤɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ  ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɭɦɿɧɶ, ɳɨɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ 
ɧɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɤɥɚɞɟɧɿ 
ȼɉ. Ȼɟɫɩɚɥɶɤɨ, Ȼ. Ȼɥɭɦɨɦ, Ʌȱ. Ȼɨɠɨɜɢɱ, Ɇȱ. ɋɤɚɬɤɿɧɢɦ,  ȺȺ. Ʉɭɡɧɽɰɨɜɢɦ,  
ȼȺ. Ʉɚɥɶɧɟɣ, Ʌ Ɇ. Ɏɪɿɞɦɚɧɨɦ, ɇɎ. Ɍɚɥɢɡɿɧɨʀ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɜɿɞɨɦɢɦɢ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ. Ⱥɥɟ ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɣ ɟɬɚɩ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɬɚɤɢɣ, ɳɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɭɱɢɬɟɥɟɦ. ȼ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɰɶɨɝɨ ɧɟ ɿɫɧɭɽ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɭ ɩɢɬɚɧɧɿ ɳɨɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɜɥɚɫɧɨʀ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɍ ɞɨɫɬɭɩɧɿɣ ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɛɪɚɤɭɽ ɪɨɛɿɬ, 
ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɚɠɥɢɜɨ, ɳɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɞɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɮɚɤɬɿɜ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɬɚɤɢɯ 
ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɞɨɜɟɞɟɧɚ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɨɸ ɫɜɿɬɨɜɨɸ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɸ ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ, ɱɢɫɟɥɶɧɢɦɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦɢ ɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɟɬɚɩ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜɩɥɢɜɭ ɨɩɭɳɟɧɨ ɡ 
ɩɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɬɪɢɜɿɚɥɶɧɿɫɬɶ. Ɂ ɦɟɬɨɸ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɨɦ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ ɜɚɠɥɢɜɨ 
ɡɜ¶ɹɡɤɚɦ, ɳɨɜɢɹɜɥɟɧɿ, ɧɚɞɚɜɚɬɢɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɭɜɢɪɚɡɧɿɫɬɶ.  
Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɱɢɫɟɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, ɹɤɚ ɛ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ 
ɩɨɜɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɥɚ ɩɪɢɱɢɧɧɨɧɚɫɥɿɞɤɨɜɿ ɡɜ¶ɹɡɤɢ, ɹɤɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɦɿɠ ɜɯɿɞɧɢɦɢ ɿ 
ɜɢɯɿɞɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɩɨɜɧɨ ɬɚɤɚ ɦɨɞɟɥɶ 
ɧɚɜɟɞɟɧɚɭɪɨɛɨɬɿ [ 2, 7]. Ⱥɥɟɧɚɦɧɟɜɿɞɨɦɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɜɹɤɢɯɜɩɥɢɜɭɱɢɬɟɥɹ 
ɹɤ «ɡɧɚɱɢɦɨɝɨ ɿɧɲɨɝɨ» ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɄɈȾ) ɭɱɧɿɜ ɦɚɜ ɛɢ ɜɢɪɚɡ ɭ ɱɢɫɥɟɧɧɿɣ ɮɨɪɦɿ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɡɦɨɝɢ ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ 
ɜɩɥɢɜɪɿɡɧɢɯɮɚɤɬɨɪɿɜɧɚɪɿɜɟɧɶɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɍ ɧɚɲɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɩɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɸ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ 
ɦɢ ɜɢɯɨɞɢɥɢ ɡ ɬɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɿɧɚɝɨɥɨɲɭɸɬɶɧɚɜɪɚɯɭɜɚɧɧɿɜɡɚɽɦɨɜɩɥɢɜɭɦɿɠɜɫɿɦɚɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ (Ɇ. Ɇɚɪɤɨɜ, Ⱦ. Ʉɥɢɥɚɧɞ ɿ ȼ. Ʉɢɧɝ, ɘɄ. 
Ȼɚɛɚɧɫɤɢɣ, ɘȺ. Ʉɨɧɚɪɠɟɜɫɤɢɣ ɬɚ ɿɧ.). ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɜ ɭɱɧɿɜ «ɡɨɧɢ ɫɨɦɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ» ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɦɿɪɚɯ ʀʀ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ, ɚ ɫɚɦɟ: ɪɿɜɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɞɿʀ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ (ȾɋɄ) ɿ 
ɪɿɜɧɹɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿɞɿʀɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ (ȾɋɈ).  
ɍ ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɢ ɫɩɢɪɚɥɢɫɹ ɧɚ 
ɩɪɚɰɿ  [4, 6]. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ ɞɥɹ ɰɿɽʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɽ ɧɟɩɪɹɦɢɣ ɜɢɦɿɪ ɪɿɜɧɹ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ ɞɿʀ, ɭ ɧɚɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ȾɋɄ ɿ ȾɋɈ, ɚ 
ɩɟɪɟɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɭɱɧɿɜ ɧɚ ɡɚɩɢɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɧɤɟɬɢ ɭ 
ɛɚɝɚɬɨɪɿɜɧɟɜɭ ɪɚɧɝɨɜɭɲɤɚɥɭ, ɹɤɚɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɚ ɡ «ɛɚɥɶɧɨɸ» ɲɤɚɥɨɸ, 
ɹɤɭɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɭɱɢɬɟɥɿɞɥɹɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɪɿɜɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶɭɱɧɿɜ. 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɜɫɹ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɪɟɝɪɟɫɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ. əɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɪɟɝɪɟɫɿɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɨɤɪɟɦɭ ɡɚɥɟɠɧɭ ɡɦɿɧɭ ɡɧɚɱɟɧɶ ɨɞɧɨɝɨ ɱɢ ɤɿɥɶɤɨɯ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ 
ɡɦɿɧɧɢɯ. 
Ɇɢ ɜɢɯɨɞɢɥɢ ɬɚɤɨɠ ɡ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ 
ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɜɱɢɬɟɥɟɦ, ɹɤɢɣɜɢɫɬɭɩɚɽɩɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸɞɨ ɭɱɧɹ 
ɹɤ «ɡɧɚɱɢɦɢɣ ɿɧɲɢɣ». ɉɨɧɹɬɬɹ «ɡɧɚɱɢɦɢɣ ɿɧɲɢɣ» ɛɭɥɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ Ƚ. 
ɋɚɥɥɢɜɟɧɨɦ ɭ 30-ɿ ɪɨɤɢ ɏɏ ɫɬɨɪɿɱɱɹ ɿ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ, 
ɫɯɜɚɥɟɧɧɹɹɤɨʀɞɚɧɢɣ ɿɧɞɢɜɿɞɞɨɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɿɱɢʀ  ɜɤɚɡɿɜɤɢɜɿɧɲɜɢɞɤɨɩɪɢɣɦɚɽ. 
Ɍɚɤɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ  ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɿɧɞɢɜɿɞɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɢɦɢ ɫɜɨɝɨ «ə» [3]. ɋɚɦɟ ɰɢɦ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɜɢɛɿɪ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ 
ɡɦɿɧɧɢɯ – ɨɰɿɧɨɤ ɭɱɢɬɟɥɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɹ. ɍ ɧɚɲɨɦɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦɢ ɡɦɿɧɧɢɦɢ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɫɟɦɟɫɬɪɨɜɿ ɨɰɿɧɤɢ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ 
ɮɿɡɢɤɚ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚɦɨɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠɩɨɬɨɱɧɚɨɰɿɧɤɚ ɡɮɿɡɢɤɢ.  ȱɧɲɿ 
ɜɩɥɢɜɢɦɢɜɿɞɧɨɫɢɦɨɞɨɧɟɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ, ɯɨɱɚʀɯɜɩɥɢɜɧɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɧɨɪɦ 
ɫɚɦɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɜɚɝɨɦɢɦ. Ɍɚɤ, ɜɩɥɢɜ «ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɨʀ ɝɪɭɩɢ» ɧɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯɟɬɚɥɨɧɿɜ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, «ɫɢɫɬɟɦɜɿɞɥɿɤɭ», ɧɚ 
ɹɤɿɨɪɿɽɧɬɭɽɬɶɫɹɭɱɟɧɶɭɫɜɨʀɯɪɿɲɟɧɧɹɯ ɿɨɰɿɧɤɚɯ, ɦɨɠɟɛɭɬɢɡɧɚɱɧɢɦ [5], ɚɥɟ 
ɦɢɜɿɞɧɨɫɢɦɨɰɟɣɜɩɥɢɜɞɨɦɧɨɠɢɧɢ «ɧɟɤɟɪɨɜɚɧɢɯɜɩɥɢɜɿɜ» ɿɧɚɩɟɪɲɨɦɭɟɬɚɩɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɜɚɠɚɽɦɨ ɹɤ ɬɚɤɢɣ, ɳɨɞɚɽɩɨɫɬɿɣɧɭ ɩɨɦɢɥɤɭ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɁɚɥɟɠɧɢɦɢɡɦɿɧɧɢɦɢɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶȾɋɈɿȾɋɄ. Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɦɟɬɚ 
ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɥɹɝɚɥɚ ɭ ɡ
ɹɫɭɜɚɧɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɬɚɪɨɡɜɢɬɤɭɜɭɱɧɿɜɨɞɧɿɽʀ ɡɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɚɦɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɄɈȾ), 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɥɚɫɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ, 
ɹɤɭɨɩɚɧɭɽɭɱɟɧɶ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ ɧɚ ɛɚɡɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɦ. Ʉɢɽɜɚ. ɍ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬɶ 185 ɭɱɧɿɜ  10 ɿ 11 ɤɥɚɫɿɜ. ȼ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɩɪɢɣɦɚɥɢ 
ɭɱɚɫɬɶ 12 ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɨɰɿɧɤɢɹɤɢɯɪɿɡɧɢɦɱɢɧɨɦɜɩɥɢɜɚɥɢɧɚɪɿɡɧɿɝɪɭɩɢɭɱɧɿɜ. ɐɟ 
ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶɞɨ «ɭɫɟɪɟɞɧɟɧɧɹ» ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɱɢɬɟɥɿɜ, ɧɟ 
ɜɢɦɚɝɚɽ ɚɧɚɥɿɡɭɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɹɤɿ ɜɩɥɢɧɭɥɢ ɧɚ ɟɤɫɩɟɪɬɧɿ ɨɰɿɧɤɢ ɭɱɢɬɟɥɿɜɳɨɞɨ ʀɯ 
ɜɥɚɫɧɢɯ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɪɿɜɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɭɱɧɿɜ. Ɍɟɠ ɫɚɦɟ 
ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɭɱɧɿɜ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɯ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿɣɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɄɈȾɪɿɡɧɨɪɿɞɧɨʀɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜ, ɹɤɢɩɪɢɣɦɚɥɢɭɱɚɫɬɶ 
ɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ, ɞɨɡɜɨɥɹɽɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢɱɢɫɟɥɶɧɿɡɧɚɱɟɧɧɹɮɚɤɬɨɪɧɢɯɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ 
ɞɥɹɪɿɡɧɢɯɝɪɭɩɜɩɥɢɜɭ, ɳɨɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ. ȼɢɯɨɞɹɱɢɡɬɨɝɨ, ɳɨɪɟɝɪɟɫɧɢɣɚɧɚɥɿɡ 
ɱɭɬɥɢɜɢɣ ɞɨ ɪɨɡɦɿɪɭ ɜɢɛɿɪɤɢ, ɧɚɦɢ ɛɭɥɨ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɜɢɦɿɪɿɜ ɫɢɧɬɟɡɨɜɚɧɨ  ɛɿɥɶɲɟ 50 ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ȾɋɄ ɿ ȾɋɈ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɝɪɭɩ ɭɱɧɿɜ ɿ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɟɣ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ. ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɜɢɹɜɢɬɢ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɿɜ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯɡɦɿɧɧɢɯ. 
 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ: 
1. Ɇɧɨɠɢɧɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɰɿɿʀ, ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɡɜ¶ɹɡɨɤ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɯɿɮɚɤɬɨɪɧɢɯɨɡɧɚɤ, ɡɚɯɨɞɢɬɶɫɹɭɦɟɠɚɯ 0,3 – 0,4 (11 ɤɥ.), 
0,4 – 0,5 (10 ɤɥ.) ɞɥɹɨɛɨɯɫɤɥɚɞɨɜɢɯɄɈȾ. ɉɪɢɰɶɨɦɭɬɿɥɶɤɢ 10-20 % (11 
ɤɥ.) ɿ 20 – 25 % (10 ɤɥ.) ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɜɚɪɿɚɰɿʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɯ ɨɡɧɚɤ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɡɦɿɧɚɦɢ ɮɚɤɬɨɪɧɢɯ ɨɡɧɚɤ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɪɨɥɶ ɜɱɢɬɟɥɹ ɹɤ 
©ɡɧɚɱɭɳɨɝɨ ɿɧɲɨɝɨ» ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭɄɈȾɧɟ ɡɧɚɣɲɥɚ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ.  
2. Ɉɰɿɧɤɢ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɭ (ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɮɿɡɢɤɢ) ɨɤɚɡɭɸɬɶ ɪɿɡɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɄɈȾ (ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ «ɫɟɦɟɫɬɪɨɜɚ 
ɨɰɿɧɤɚɩɨɬɨɱɧɚɨɰɿɧɤɚ» ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜɪɟɝɪɟɫɿʀ ɜɭɱɧɿɜ 10 ɿ 11 
ɤɥɚɫɿɜɞɨɫɹɝɚɽ: ȾɋɄɞɨ 1,1; ȾɋɈɞɨ 3,7. 
3. ȼɰɿɥɨɦɭɛɿɥɶɲɢɣɜɩɥɢɜɧɚɪɿɜɟɧɶɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿɄɈȾɭɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɦɭ 
ɚɪɟɚɥɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɡ ɛɨɤɭ ɫɟɦɟɫɬɪɨɜɢɯ (ɟɬɚɩɧɢɯ) ɨɰɿɧɨɤ. ɐɟ ɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢɩɨɹɫɧɟɧɨɛɿɥɶɲɨɸɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸɡɧɚɱɢɦɿɫɬɸɰɢɯɨɰɿɧɨɤɞɥɹɭɱɧɿɜ.  
4. ɋɩɪɨɛɚ ɿɥɸɦɿɧɭɜɚɬɢ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɹɤɿ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɩɨɡɚ ɦɟɠɚɦɢ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ «ɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɨɝɨ» ɜɩɥɢɜɭ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɧɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɄɈȾ 
ɭɱɧɿɜ, ɜɢɹɜɢɥɚɫɶ ɧɟɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨɸ. ȼɨɱɟɜɢɞɶ, ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɄɈȾ ɭɱɧɿɜ 
ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɛɭɥɢ ɜɪɚɯɨɜɚɧɿ ɧɚɦɢ ɧɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
5. ɉɪɨɜɟɞɟɧɟ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɭ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ «ɦɿɤɪɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ» ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɿ ɜɢɡɧɚɱɢɥɨ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɜɢɜɱɟɧɧɹɜɩɥɢɜɭɧɚɪɿɜɟɧɶɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿɄɈȾɭɱɧɿɜɬɚɤɨɝɨ 
ɮɚɤɬɨɪɭɹɤ «ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɚɝɪɭɩɚ». 
6. Ʉɨɪɟɥɹɰɿɣɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɧɚɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɜɱɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ 
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ɜɤɥɚɫɿ). 
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